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علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على أشرف احلمد هلل الذي أنعم 
سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومصابح األمة يف الظلم، أشهد أن ال إله إال اهلل  ءابياألن
وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. وبعد،  فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر 
كن من إاهاء كتا  ذذه الرسالة العلمية ميحىت  الذي أدامين الصحة واهلداية واملعرفة والفهم
فى رفع كفاءة مفردات   Talking Stick : تأثير تطبيق نموذج“املوضوع  حتت البسيطة
كشرط من الشروط “ نوية بمعهد التربية تكالراالفصل الثانى الث لطالباللغة العربية 
تدريس اللغة العربية يف كلية على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم املطلوبة للحصول 
 الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكسر.
لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف كتابة ذذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة خمتلف      
األقوام استطاع الباحث يف معاجلته حىت انته كتا  ذذه الرسالة باجلودة. ولذلك، ود 
 أن تقدم الشكر اجلزيل على ذؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:الباحث 
" شحرون ستيواألم " "بحر الدينفضيلة ولدي الكرمني العزيزين احملبوبني، األ  " .0
على مجيع طاقائتها ومجيع أسريت الذين ساعدون يف مواصلة الرسالة حىت بلغت اىل 
 .ذذا املستوى ونسأل اهلل أن يرمحهم ويساعدذم
رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية الدكتور حمدان جهانس، م.أ.،  فضيلة األستاذ .0
احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب رئيس األول، واألستاذ 
الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب رئيس الثاين، واألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. 
بذلوا جهودذم وأفكارذم يف توجيه جامعة عالء الدين نائبة رئيس الثالثة، الذين قد 




عميد كلية الرتبية و شؤون التدريس و  الدكتور الحاج.أ.مرجوني، م.فد.إ.،فضيلة  .3
نوابه الدكتور حممد صابر عمر.،م .أغ. كنائب العميد األول، الدكتور حممد 
رشدي،.م.،أغ. كائب العميد الثاين، والدكتور احلاج الياس، م.فد.، م.س.إ. كنائب 
العميد الثالث، الذين قد يذالوا جهودذم وأفكارذم ىف توجيه كلية الرتبية وشئون 
 لتدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.ا
كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية   الدكتور رفي، س. اغ.، م. فد. إ.،فضيلة  .4
 .رسالةال بتقدذم بعض املواد املتعلقة هبذه ين الذي ساعدوشئون التدريش 
كلية الرتبية و   كسكرتري قسم اللغة العربية يفأحمد منّور لس، م. فد.إ.، فضيلة  .0
 شؤون التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
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 ب ............................................. شهادة بأصالة الرسالة
 ج ................................................... موافقةالمشرفين
 د ...............................................اإلعتماد على الرسالة
 ه ...................................................... كلمة تمهيدية
 ح ..................................................محتويات الرسالة
 1 .................................................... تجريد البحث
 الباب األول   : مقدمة
 0 ............................... الفصل األول   : خلفيات البحث
 4 ............................. مشكالت البحثلثاىن    :  الفصل
 0 ........................ الثالث  : اذداف البحث وفواعدةالفصل 
 6 ......................... املوضوع معاين تعريفالفصل الرابع    : 
 المكتبة دراسة : الباب الثانى   
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 البحث : مناهج الباب الثالث  
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 07....................................أدات البحث الفصل اخلامس :
 08.......................البيانات معاجلة الفصل السادس : تقنيات
 والمناقشة  البحث نتائجالباب الرابع   : 
 00...............................البحث  نتائج :   الفصل األول       
 32...........البحث........ بيانات حتليل اختبار:  الفصل  لثاىن        
 40.............................الفرضيات اختبار: الفصل  الثالث
 الباب الخامس: الخاتمة
 46.....................................الفصل األول   : اخلالصة
  47.. ..................البحث على املرتتبة اآلثار:   الفصل لثاىن         









 جدول موضوع صفحة 
  00. .........قبل االختبار وبعد االختبار الطبقة التجريبية )الثاين  ( نتيجة  0اجلدول 
  07..........الطبقة التجريبية االختبار قبلتوزيع الرتدد والنسبة املئوية   0اجلدول 
 02..........الطبقة التجريبية قبل االختبار توزيع الرتدد والنسبة املئوية  3اجلدول 
 الثاين ) يف فئة التجربة االختبار بعد  و االختبار قبل البيانات حتليل  4اجلدول 
 32.......... الرتبية تكالرمبعهد  (             
 العربية املفردات إتقان درجة االختبار بعد و االختبار فئة قبل 0 اجلدول
 30 ...........يف فئة التجربة          
 30. ...الثاين أ()نتيجة فئة قبل االختبار وبعد االختبار فئة التحكم   6 اجلدول
 30.. ......الطبقة التجريبية االختبار قبلتوزيع الرتدد والنسبة املئوية   7 اجلدول
 36... .......التحكم فئة توزيع الرتدد والنسبة املئوية بعد االختبار   8اجلدول 
 )الثاين  قبل االختبار وبعد االختبار يف فئة التحكم البيانات حتليل   2 اجلدول
 37....  أ ( مبعهد الرتبية تكالر            
  العربية املفردات إتقان نتائجبعد االختبار  االختبار وقبل فئة   02اجلدول
 38...... (الثاين أ) الضابطة الفصل يف الثاين الفصل لطال              
 يف SPSS برنامج باستخدام املفردات لتعزيز الطبيعية احلالة اختبار  00 اجلدول




 القبلي االختبار الطبيعي االختبار  بيانات اختبار  00اجلدول 
  42..والتحكم
 40 التجانس....... اختبار بيانات   03 اجلدول








 سوحارتو:   حثسم البإ
 02022110212:   رقم التسجيل
 : التربية و شؤون التدريس  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
 فى رفع كفاءة مفردات اللغة  Talking Stick: تأثير تطبيق نموذج    ع       الموضو 
   التربية تكالر نوية بمعهداالفصل الثانى الث لطالبالعربية                        
  لطال ىف رفع كفاءة مفردات اللغة العربية   Talking Stickتأثري تطبيق منوذج قد الباحث ىف ذذة الرسالة      
 . تكالر  نوية مبعهد الرتبيةاالفصل الثاىن الث
 كيف إتقان املفردات اللغة العربية يف طال  الفصل الثاين الثانوية(0البحث)  مشكلة لديه الباحث ذذا    
 كيف إتقان املفردات اللغة العربية يف طال  الفصل  (Talking Stick. (0مبعهد الرتبية تكالر قبل تطبيق منوذج 
 . ذل ذناك فرق يف إتقان املفردات (Talking Stick  (3الثانوية مبعهد الرتبية تكالر بعد تطبيق منوذج  الثاين
 . Talking Stickو بعد  اللغة العربية ىف طال  الفصل الثاين الثانوية مبعهد الرتبية تكالر قبل
  ذو عن طريق أخذ فئتني ،Quasi Eksperimen نوع البحث املستخدم ذو البحث الكمي مع التصميم      
 السكان عبارة اذا  .مباشرة من السكان. يتم استخدام فئة واحدة الطبقة جتريبية ويتم استخدام الفئة األخرى كفئة حتكم
 عن جمال تعميم يتكون من كائنات أو مواضيع تصبح كميات وخصائص معينة حيددذا الباحثون للدراسة مث تستخلص 
 لذلك ، فإن السكان املشار إليهم يف ذذه الدراسة مجيعهم من طال  الفصل الثاين الثانوية مبعهد الرتبية اليت  .النتائج
 و فصل الثاين )   (و فصل الثاين ) ج ( مع جمموعه مثانون تكون من الثالث الفصول وذي الفصل الثاين ) أ ( 
 طالًبا. العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان. الفصل الذي حيدده الباحثون كفئة العينة ذو كفئة الثاين 
 الثاين )   (  كطبقة جتريبية. وكان العدد اإلمجايل للطال  الذين متت دراستهم مثانة  ) أ ( كفئة التحكم والفئة
 .اإلحصائي واالستدال الوصفية اإلحصاءات ذي املستخدمة البيانات حتليل تقنيات ومخسون طالًبا.
 ، مت احلصول على  IBMمن  SPSS Statisticsمن برنامج  06استناًدا إىل إتقان اإلصدار      
 = hitungt3،7,1=    tabelt >3،11    مبستوى حقيقي=  𝛼،،،0و= dk  2-3  حبيث يكونtabelt >  يف 
 ، وذذا يدل على وجود اختالفات كبرية يف إتقان  3Hمرفوضة مت قبول  H، ، مما يعين أن الفرضية  H،منطقة الرفض 
 القيمة القصوى اليت مت احلصول   Talking Stick.. املفردات العربية لطال  الصف الثاين قبل وبعد تطبيق النموذج
 . بناًء على تصنيف إتقان املفردات العربية ، 72.00قيمة حيازة مبتوسط  80عليها قبل العالج باستخدام التحليل الوصفي ذي 







 خلفيات البحثالفصل األول :
سواء من خالل املدارس وبشكل غري رمسى  تعليم هو حماولة اكتساب املعرفة،ال     
التعليم هو جهد لتطوير وتعليل إمكانات  املوارد  1زنلل وتجتع   املمن التعليم ىف 
البشرية من خالل تجعوعة متزنوعة من  أنشطة التعليم والتعلم اليت تقام  على مجي  
عليم يف املدارس لغرض تغيري تال ثانوية مستويات التعليم من املرحلتني االبتدائية وال
أشكال التغيري ىف  منمواقف التعلم كشكل  يتعكزنوا من معرفة املهارات  و حىت
                                                                                                         2 رياملستق سلوك التعلم
 التفاعل بسبب التعلم حتدث  حياته طوال للجعي  حتدث معقدة هي التعلم      
  مكان أي ويف وقت أي يف التعلم حيدث أن ميكن ، لذلك  وبيئته ما شخص بني
 لدى السلوك يف تغيريًا هزناك أن هي الشخص تعلعها اليت العالمات إحدى
  املواقف أو املهارات أو املعرفة مستوى يف تغيري عن ناجًتا يكون قد الذي الشخص
 املقصود فليس ، املدارس يف رمسي بشكل مزنظعة والتعلم التعليم ععلية كانت إذا
 أو املعرفة جوانب يف سواء ، خمططة بطريقة الطالب يف تغيريات إىل تؤدي أن مزنها
 3 املواقف أو املهارات
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 إقليعية لغات من اللغة تتألف ما عادةً   اخلاصة الوطزنية ةلغ له بلد كل     
 اإلندونيسيون يعرف  التواصل يف أكثر أو لغتني باستخدام يسعح مما ، موجودة
 اللغة وهي ، األم اللغة يعرفون يلالون ال كانوا عزندما ، اللغات من متزنوعة تجعوعة
 املدارس يف األجزنبية اللغات يدرسون الثانوية باملدرسة االلتحاق بعد ، اإلقليعية
 اإلسالمية املدارس تضيف بيزنعا ، الرئيسية األجزنبية اللغة هي اإلجنليلية اللغة  العامة
 دراستها جيب أجزنبية لغة كعواد العربية اللغة يف دروسا اإلسالمية الداخلية واملدارس
 يف بشعبية حتظى ال أو تُعرف ما نادراً  العربية اللغة أن املستغرب من ليس كذلك
 إسالمية لغة العربية واللغة ، مسلعون السكان غالبية أن رغم اإلندونيسي اجملتع 
 4 دولية ولغة
 الفهم سياق يف بسهولة تسعح بطريقة تزنظيعها مت اليت اللغة هي العربية اللغة 
  التواصل يف أساسي كعزنصر
 متكني إىل اإلسالمي العايل التعليم يف تسويقه كعقرر العربية اللغة هتدف 
 املفردات من كلعة 4000-3000 ويتقزنوا ، وتعبريًا تقبالً  يتكلعوا أن من الطالب
 يتم واليت العربية باللغة ُتستخدم ما غالًبا اليت اليومية التعبريات وكذلك، العربية
 كأدوات استخدامها ميكن حىت الصحيح والزنطق اجلعلة أمناط خمتلف يف ترتيبها
 والكفاءة  واملعاصرة الكالسيكية الديزنية الزنصوص فهم على الرتكيل م  اتصال
 مهارات أربعة يف تتحكم خمرجات إنتاج هي اإلسالمي العايل التعليم من املتوقعة
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 جيب ، وبالتايل ، وكتابة ،ءةراقال ،( واحلديث زنطقال) كالمال ؛( الفهم) وهي غويةل
 مفردات من كلعة 4000 عن يقل ال ما اإلسالمي العايل التعليم خرجيو يتقن أن
 ما غالباً  اليت اليومية والتعبريات الديزنية املصطلحات تعبري إىل باإلضافة العربية اللغة
 5 العربية باللغة تستخدم
 ، توجيه ، توجيه ، تعليم ، لتعليم الرئيسية املهعة م  حمرتف معلم هو املعلم      
 الرمسي التعليم مسار يف الطالب وتقييم ، تقييم ، تدريب
، مدربة، مباشرة ،قيادة ،املعلم هو مرب املتحرف مبهعة الرئسية التعليم, معلعة   
 6على الطريق التعليم  الرمسى قادية، بتقيم الطالب،
املعلم اليت تعترب مهعة جدا ىف ععلية التعليم والتعلم هو  واحدة من مهام     
إتقان املواد اليت متكن أن تشري اهتعام الطالب ملتابعة   العاملية التعلم  مثال  قاحلال
واختيار األساليب  التعلم املطلوب حتقيقها،وحتديد أهداف  التعليعية بشكل جيد،
 7  لتحتيةواستخدام املرافق والبزنية ا التعلم الصحيحة،
لرتبية تكالر بزناًء على نتائج املقابالت واملالحظات السابقة ىف ملدرسة ا              
شكلة األكثر أن اإلسالمية للصف الثاين ، مث للحصول على معلومات تفيد بأن امل
فردات اللغة  العربية أمهية يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاين هي عدم وجود امل
ما يفسره املعلم ،  العربية ، الطالب ال يفهعونتعرفون أهنم خالل ععلية تعلم اللغة 
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ن التقليل ، لذلك التعلم ليس هو األمثال ، والراغبة يف تطوير أمنا خاصة هبم م
قان املفردات وأقل دواف  يف ععلية التعلم ، لذلك هذا هو جدا التأثري عليهم إلت
املفردات  باإلضافة  العربية ، ألن أحد مفاتيح فهم اللغة العربية هو إتقان الكثري من
دث املعلعون إىل ذلك ، يبدو أن الزنعاذج اليت طبقها بعض املعلعني شاقة ، ويتح
جد مالحظات أكثر من طالهبم ، لذلك مييل الطالب إىل أن يكونوا سلبيني وال تو 
  حتدث يف التعلم 
عة يف ععلية إحدى الطرق اليت ميكن للعدرسني من خالهلا هتيئة بيئة ممت       
تعليعية  تعلم ، جيب أن يكون لدى املعلعني اسرتاتيجيات أو طرق أو مناذجال
ن االهتعام مبتكرة ، هتدف إىل أن يهتم الطالب أو يشجعون على إيالء املليد م
  عزندما يكون هذا الزنعوذج Talking Stickللتعلم  واحد مزنهم هو منوذج التعلم يف 
ية ، ألن هذا تقانه للعفردات العربممتًعا للغاية ويشعر بالقدرة على فهعه أو إ
ل ويقل حىت الزنعوذج حيتوي على عزناصر من السالم يف التعلم ، لذلك سوف يقل
 مفهومهم بأن اللغة العربية صعبة ومملة  
 Talking تأثري تطبيق منوذجبزناًء على الوصف أعاله، سيجري الباحث بلعزنوان :     
Stick   نوية مبعهد الرتبية االفصل الثاىن الث لطالبىف رف  كفاءة مفردات اللغة العربية
 .تكالر
: مشكالت البحث  الثانيالفصل   
 فصل الثاين الثانوية مبعهد ال طالبل العربية اللغة املفردات إتقان كيف  1





 فصل الثاين الثانوية مبعهد ال طالبل العربية اللغة املفردات إتقان كيف 2
 ؟Talking Stick منوذج تطبيق الرتبية تكالر بعد    
 فصل الثاين ال طالبل العربية اللغة املفردات إتقان يف فرق هزناك هل  3
 ؟Talking Stickقبل و بعد  الثانوية مبعهد الرتبية تكالر    
:اهداف البحث وفواعدة لثالفصل الثا  
. اهداف البحث 1      
  الثانويةفصل الثاين ال  لطالب العربية اللغة املفردات إتقان كيفية ملعرفة  أ
 .Talking Stick منوذج تطبيق قبل مبعهد الرتبية تكالر    
  الثانوية الثاين الفصل لطالب العربية اللغة املفردات إتقان كيفية ملعرفةب  
 .Talking Stick منوذج تطبيق بعد تكالر الرتبية مبعهد    
  العربية اللغة املفردات طالبال إتقان يف اختالفات هزناك كانت إذا ملعرفةج  
 تكالر  عهد  الرتبيةمب Talking Stick منوذج تطبيققبل و بعد      
 البحث فوائد .2 
   األطراف من للعديد فوائد البحث هذا يوفر أن املتوق  من  
  مواد م  تتفق اليت التعلم مناذج حول معلومات قدم: للععلعني بالزنسبة .1   
 .العربية اللغة       
  زيادة من يتعكزنوا حىت العربية اللغة تعلم يف احلافل زيادة: للطالب بالزنسبة.2   
 .العربية املواد يف( املفورات) املفردات إتقان       





 .ذلك قبل عليها احلصول مث اليت املعرفة أخرى مرة       
  الموضوع معاني تعريف:  الثالث الفصل
 البحث عزنوان من والقراء الباحثني بني خمتلف مزنظور يف التسبب عدم أجل من    
 ىف العربية اللغة مفردات كفاءة رف  ىف  Talking Stick منوذج تطبيق تأثري الزنفوذ
 . تكالر الرتبية مبعهد الثزنوية الثاىن الفصل
 Talking Stick  التعلم منوذج  أ  
 يف العصا الطالب فيه يستخدم تعليعًيا منوذًجا Talking Stick التعلم منوذج    
 ، للطالب وإعطائها العصا أخذ هو املدرس يفعله شيء أول  أنشطتهم
 على اإلجابة للعصا احلامل الطالب على وجيب سؤااًل  املعلم يعطي ذلك بعد 
 املعلم من السؤال
    Talking Stick  التعلم كفاءة  ب 
 اجلعاعي للتعلم طريقة أو اسرتاتيجية هي Talking Stick  التعلم اسرتاتيجية   
 أسئلة على أوالً  العصي حتعل اليت اجملعوعات جتيب أن جيب  العصي مبساعدة
 حيصل حىت مستعر بشكل الزنشاط هذا تكرار يتم  للعوضوع تعلعه بعد املعلم
  .املعلم من األسئلة عن لإلجابة دور على الطالب مجي 
 العصي تستخدم إسرتاتيجية هي Talking Stick تعلم إسرتاتيجية فإن لذا      








 المكتبة دراسة 
    Talking Stick الفهم السابقالفصل األول : 
Talking Stick         اجلعي  لدعوة األصليون األمريكيون يستخدمه منوذج هو 
 مت اآلن(  القبائل بني االجتعاعات) واحد مزنتدى يف اآلراء عن التعبري أو للتحدث
 Talking   فإن ، االسم يوحي كعا  الفصل يف تعليعي كزنعوذج الزنعوذج استخدام
Stick8العصي مبساعدة مجاعي تعليعي منوذج هو.  
 عطىي، التعاوين التعلم مناذج أحد Lie اقرتحته الذي Talking Stick منوذج التعلم
 حتسني خالل من اآلخرين م  والتعاون مبفردهم للععل الفرصة الطالب املعلم
 على التجرؤ على الطالب Talking Stick منوذج باستخدام التعلم  الطالب مشاركة
 للعوضوع املعلم بشرح Talking Stick منوذج باستخدام التعلم يبدأ  آرائهم عن التعبري
 املعلم يوفر أن جيب املواد ودراسة لقراءة الفرصة الطالب إعطاء يتم  تعلعه املراد
 هو تزنفيذه يتم الذي التايل الزنشاط فإن ، ذلك وبعد ، الزنشاط هلذا كافًيا وقًتا أيًضا
 سيستعدون ألهنم تعلعها مت اليت املواد أو القراءة مواد بإغالق الطالب قيام
 9Talking Stick منوذج باستخدام التعلم يف للعشاركة
 Talking Stick التعلم منوذج بأن رأيًا حسن راماني أعطى ، ذلك إىل اإلضافة 
( 1: )وهي ، التعاوين التعلم م  متوافقة خبصائص يتعيل ألنه التعاوين التعلم يف
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( 2) ، هبم اخلاصة التعلم مواد إلكعال تعاوين بشكل تجعوعات يف الطالب يععل
 ومتوسطة عالية قدرات لديهم هم الذين الطالب من تجعوعات تشكيل يتم
 واألعراق والثقافات األعراق خمتلف من يأتون اجملعوعة أعضاء( 3) ، ومزنخفضة
 10اجملعوعة من توجهاً  أكثر االحرتام( 4) و ، واألجزناس
 املعلم ومها ، التعليم عزنصري بني تفاعل هزناك ، التعلم ععلية أثزناء 
 الذي الطرف هو الطالب بيزنعا ، بالتعلم يقوم الذي الطرف هو املعلم  والطالب
 كان إذا بفعالية الععل على قادراً  االثزنني بني التفاعل سيكون  التعلم بأنشطة يقوم
 ومزناسب مالئم تعليعي جو وخلق املزناسب الزنعوذج اختيار يستطي  املعلم
 11التعلم ععلية خالل من حتقيقها املراد لألهداف
 الطالب ظروف على تطبيقه عزند جًدا فعااًل  Talking Stick التعلم منوذج يعترب 
 تجعوعات على فقط الزنشاط يرتكل حيث الطالب وظروف التعلم يف نشاطًا األقل
 يفتقرون الذين الطالب على يتعني ، الزنعوذج هذا تطبيق م   الطالب من صغرية
 يتعكن حىت نشاطًا أكثر يكونوا أن اآلراء عن التعبري أو للتحدث الشجاعة إىل
  قبل التعلم نشاط زيادة من الطالب هؤالء
 التجرؤ على الطالب يشج  تعليعي منوذج هو Talking Stick التعلم منوذج 
 للعوضوع املعلم بشرح الزنعوذج هذا باستخدام التعلم يبدأ  آرائهم عن التعبري على
 املعلم يطلب مث ، ودراسته املوضوع لقراءة الفرصة الطالب مزنح يتم  تعلعه املراد
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 ويطلب ، للطالب ويعطوهنا العصي املعلعون ويأخذ ، كتبهم إغالق الطالب من
 عزندما  ذلك إىل وما املعلم أسئلة عن اإلجابة العصي يتلقون الذين الطالب من
 12أغزنية يرافقه اآلخرين الطالب من املتداول عصا
 .تشجي  الطالب على اجلرأة للتعبري عن آرائهم Talking Stick زنعوذجب  التعلم 
هذا مزناسب جدا ليتم تطبيقها على طالب املدارس االبتدائية  Talking Stick التعلم
 التعلم هذا فإن ، التحدث ممارسة إىل باإلضافة واملتوسطة والثانوية / املهزنية 
  نشطني الطالب وجيعل ممتعة أجواء سيخلق
 Talking Stick التعلم نموذج من الفصل الثاني : الغرض
 مبساعدة اجلعاعي التعلم منوذج هو Talking Stick التعلم منوذج من الغرض 
 املوضوع جلب يف مهاراهتم وممارسة الطالب استعداد الختبار مفيد وهو ، العصي
 الطالب يفهم حبيث  موقف أي يف االستعداد إىل ودعوهتم ، بسرعة وفهعه
  تقدميها مت اليت الدروس بالفعل ويتذكرون
 Talking Stick نموذج لتنفيذ خطوات الفصل الثالث:
 سم 20 حوايل عصا املعلم يعد  أ 
 للعجعوعات الفرص توفري الحًقا دراستها املراد املادة بزنقل املعلم يقوم  ب
  التعلم مواد تعلم و لقراءة
 اخلطاب يف الواردة املشاكل مزناقشة الطالب يزناقش  ج
                                                           





 املعلم يدعو ، احملتويات وتعلم التعليعية املواد قراءة من الطالب انتهاء بعد  د
  القراءة حمتوى إغالق إىل الطالب
 اإلجابة وجيب العصا حيعلون الذين الطالب ألحد ويعطيها العصا املعلم يأخذ  ه
 من سؤال كل على لإلجابة جلء على الطالب مجي  حيصل حىت وهكذا  عليها
  املعلم
 خامتة يعطي املعلم  و
 التقييم/  بالتقييم املعلم يقوم  ز
       13الدرس املعلم يغلق  ح
 Talking Stick نموذج وعيوب مزايا الفصل الرابع :
 Talking Stick نموذج . مزايا 1 
 التعلم يف الطالب استعداد اختبارأ     
 بسرعة املواد فهم على الطالب تدريبب   
    بدء قبل أوالً  التعلم) نشاطًا أكثر بشكل التعلم على الطالب تشجي ج    
 (الدرس      
 رائهم عن التعبري على الطالب مشاركد     
 14Talking Stick نموذج . عيوب2
 الوسط  مجباز الطالب جعل     أ
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 اإلجابة ميكزنهم ال املستعدين غري الطالب   ب
 متوتر الطالب جعل    ج
 املعلم يقدمها سوف اليت األسئلة من اخلوف     د
  اللغة العربية المفردات إتقان فهمال:  خامسال الفصل
 اإلتقان فهم.1 
 يف  القدرة وهي ، القدرة معىن عن كثريًا اإلتقان معىن خيتلف ال الواق  يف 
 أن وميكن ، العلوم جملال حقيقي فهم هو إتقان تفسري قاموس العامة اإلندونيسية
 15(علمال أو لغةال) ومهارات فهم أيضا يعين
 الععلية( 1: )أي ، اإلتقان معىن يوضح ، الكبري اإلندونيسي القاموس ويف 
 2(  الذكاء ، املعرفة) استخدام على والقدرة الفهم( 2) االتقان أفعال ، السبل ،
 16وكيل  وهي ، السلطة قوة من املستعدة التوكيل هي العربية اللغة أن حني يف
 جملال وفهم مهارة هو اإلتقان أن نستزنتج أن ميكن ، اآلراء هذه بعض من 
  اللغة أو العلم
 اللغة العربية المفردات فهمب. 
 املفردات  1
 اللغة من تأيت املفردات أن على املعاصر اإلندونيسي-العريب املعجم يزنص 
 17واملصطلحات الكلعات معىن على حتتوي اليت العربية
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 ، اجلعل بزناء يف استخدامها مت اليت الكلعة وهي املفردات تفسري أيًضا ميكن 
 يف بمكت إال تبدو ال الكلعة هذه  مكتب مثال  املعاين بعض هلا يكون حبيث
 ؛ املعاين من العديد أن القول وميكن ، تساحما أو شيًئا هذا يعين ال ، احلدود أقصى
 لكن  األخرى املعاين من والعديد وكالء ، مدارس ، مكاتب ، مكاتب ، مكاتب
 هزنا مكتب كلعة فإن ، الكتاب على املكتب اجلعلة يف مكتب يعزنيه ما كان إذا
 الكتابة طاولة تعين
 حبيث اجلعلة سياق يف مطبقة كلعة أو كلعة هي املفردات فإن ، وهكذا 
 ويسعى ، مؤكد غري زال ما الكلعة معىن بيزنعا معىن مقلعى سياقي معىن هلا يكون
 كلعة هي العربية املفردات إن احلعيد عبد قال  القاموس معىن أو معجعى معىن
 18معىن وله أكثر أو مقطعني من تتكون واليت) كلعة
 الكلعات استخدام أو استخدام على الفرد قدرة هي العربية املفردات إتقان
 يف ، لذلك  العربية اللغة باستخدام اآلخرين م  والتفاعل التواصل يف متلكها اليت
 ، وإتقاهنا العربية اللغة مفردات كامل فهم الطالب من ُيطلب ال ، التعلم ععلية
 ال حبيث احملدد الدراسي للعزنهاج وفًقا تعديلها يتم اليت املواد على يقتصرون ولكزنهم
 تشغيل يتم حبيث ، الطالب يتقزنها أن جيب اليت الكلعات لعدد أقصى حد يوجد
  األمثل الزنحو على التعلم أنشطة
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 ومها ، قسعني إىل مقسوًما كان املفردات إتقان أن أيًضا Djiwandono وضح
 مت حيث( Djiwandono ، 43 2998) للعفردات واإلجيابية اإلنتاجية املفردات إتقان
 ، والكتابة التحدث ألغراض( املعربة) الزنشطة اإلنتاجية املفردات إتقان استخدام
 استخدام مت بيزنعا ، والكتابة االستعاع ألغراض املفردات إتقان استخدام مت بيزنعا
  اقرأ و والكتابة االستعاع ألغراض املفردات إتقان
 العربية املفردات إتقان أن نستزنتج أن ميكن ، أعاله الوصف على بزناءً 
 عن والتعبري للتواصل املعلوكة املفردات استخدام على الفرد قدرة هي( املفردات)
 اللغوية املهارات بتطور تتعيل واليت وكتابًيا شفهياً  بيئتهم م  األفكار/  األفكار
  العربية اللغة باستخدام القراءة و واحملادثة والكتابة االستعاع مثل ، األساسية
 الفروصالفصل السادس :  
 يف الفرضية  مزنه التحقق مت شيء حول ختعيزنات أو افرتاضات هي الفرضيات    
 الرأي من احلقيقة من أعلى مستوى هلا واليت احتعاال األكثر اإلجابة هي البحث
 مما للعشكلة، كحل فقط الفرضيات اقرتاح يتم(  البحث يف ممكن غري أمر وهو)
 .احرفضه أو قبوهلا تربر اليت األحباث نتائج يعين
 التايل الزنحو على فرضية صياغة ميكن أعاله، املوضح التعريف إىل استزناًدا      
 الفصل ىف العربية اللغة مفردات كفاءة رف  ىف  Talking Stick طريقة تطبيق تأثري





الثالث باب  
 البحث مناهج
 ومكانه البحث نوع الفصل األول :
 ،Quasi Eksperimen  التصعيم م  الكعي البحث هو املستخدم البحث نوع 
 الطبقة واحدة فئة استخدام يتم  السكان  من مباشرة فئتني أخذ طريق عن هو
 .حتكم كفئة األخرى الفئة استخدام ويتم جتريبية
 .Non equivalent Control Grup Design هو املستخدمة البحوث تصعيم 
 بشكل الضابطة واجملعوعة التجريبية اجملعوعة اختيار يتم مل ، التصعيم هذا يف
 .عشوائي
 .19 التايل الزنحو على هذا التجرييب البحث منوذج تقدمي يتم ، عام بشكل 
 البحوث تصعيم: 3,1 اجلدول
 بعد االختبار عالج قبل االختبار فئة
E T2 X T1 
C T2 - T1 
  :مالحظات
E    : الطبقة التجريبية 
C      :فئة التحكم 
T2   :  االختبار قبل قيعة   
T1   :  بعد االختبار قيعة 
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  :   X تطبيق الزنعوذج Talking Stick  
  موقع البحث الفصل الثاني : 
نات حتديد موق  الدراسة مهم للغاية من أجل حساب البيا          
الدراسة يف  احلصول عليها بالزنسبة هلذه الدراسة ، أخذ املؤلفون موق اليت مت 
دراسة يف املدرسة املدرسة الثانوية   مبعهد الرتبية تكالر  استغرق الباحث موق  ال
  الثانوية   مبعهد الرتبية تكالر ألنه مكان اسرتاتيجي
والعينات المجموع الكل الفصل الثالث :   
اجملعوع لكل  1       
 تصبح مواضي  أو كائزنات من يتكون تععيم تجال عن عبارة لكلااجملعوع  
 .الزنتائج تستخلص مث للدراسة الباحث حيددها معيزنة وخصائص كعيات
لذلك ، فإن السكان املشار إليهم يف هذه الدراسة مجيعهم من طالب 
الفصل الثاين  وهي فصولال الثالث من تكون الثاين الثانوية مبعهد الرتبية اليت الفصل
  طالًبا مثانون تجعوعه م  فصل الثاين ) ج ( و( فصل الثاين ) ب و ) أ (
 2.2 الجدول
اينالفصل الث اجملعوع لكل عدد الطالب  
شخصامخسة و عشرون  ( أ ) فصل الثاين   
( ب ) فصل الثاين ثالثة وثالثون شخصا  






العيزنات 2  
 حيدده الذي الفصل  السكان ميتلكها اليت واخلصائص العدد من جلء العيزنة   
 ) ب (  الثاين والفئة التحكم كفئة) أ (الثاين كفئة هو عيزنةال كفئة الباحثون
جتريبية كطبقة مثانة دراستهم متت للطالب الذين اإلمجايل العدد وكان     طالًباس ومخسون 
 البيانات جمع طريقة الفصل الرابع:
 بيان على لإلجابة الالزمة البيانات جلع  طريقة هي البيانات مج  طريقة       
 بيانات على احلصول هي الدراسة هذه يف البيانات مج  تقزنيات كانت  املشكلة
 طالب شكل يف العربية املفردات إتقان اختبار حول
   االختبار1 
 األدوات من وغريها التعارين أو األسئلة من سلسلة عن عبارة االختبار 
 أو فرد لدى املواهب أو القدرات أو الذكاء أو املعرفة أو املهارات لقياس املستخدمة
 20 تجعوعة
 عدمه من البيانات لقياس االختبار يستخدم ، Wiratna Surjaweni وفًقا 
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 توثيق 2 
خالل الزنظر يف السجالت التوثيق هو وسيلة للتعرف على شيء ما من  
يتم استخدام الوثائق   22واحملفوظات والوثائق املتعلقة بالشخص الذي تتم دراسته 
 .للحصول على قائعة بأمساء الطالب ودرجاهتم الفصل الثاين مبعهد الرتبية تكالر
 أدات البحثالفصل الخامس : 
 هبدف البيانات مج  يف الباحثون يستخدمها أداة عن عبارة البحث أداة      
 حبيث ومزنهجية كاملة  دقة أكثر تكون أن مبعىن ، أفضل نتائج وحتقيق تسهيلها
 23 أكرب بسهولة معاجلتها تتم
 وسائل أو البيانات مج  على تععل األداة فإن ، أعاله الشرح على بزناءً  
 :املزناقشة هذه حول الكاملة واملعلومات البيانات على احلصول
 الفم اختبار  1
 توجد حيث، القياس أنشطة لتزنفيذ تستخدم طريقة أو أسلوب هو االختبار 
 سلوك جوانب لقياس الطالب قبل من عليها اإلجابة جيب متزنوعة أسئلة
 يتم اليت الشفوية االختبارات من شكل هو املستخدم االختبار شكل 24 الطالب
   (التعلم تزنفيذ خطة) RPP تقييم مؤشر إىل بالرجوع إعدادها
  األسئلة من عدد 10 م  شفهي شكل يف االختبار يستخدم
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 : يلي كعا هي درجة إعطاء طريقة              
 111×  الصحيحة النقاط عدد=  لقيمة
 25النقاط مجموع                               
 يف هذه الدراسة ، هزناك العديد من االختبارات املعطاة للطالب ، واليت يتم شرحها
   :الزنحو التايلعلى 
 ملعرفة للطالب املقدم املبدئي االختبار وهو ، ( قبل االختبار ) األويل االختبار  1
 (treatment)  العالج تلقي قبل للطالب األولية القدرات
 االختبار املعطى للطالب بعد تلقي العالج وهو  االختبار بعدالزنهائي  االختبار  2
(treatment)  
 الفصل الثاين مبعهد  لطالب مفردات إتقان ملعرفة األداة هذه تزنفيذ يتم      
 الرتبية تكلر 
 البيانات معالجة تقنيات الفصل السادس  :
 أو املشكلة صياغة على لإلجابة تستخدم تقزنية هي البيانات حتليل تقزنية
 البيانات حتليل تقزنيات استخدمت  قبل من صياغتها متت اليت الفرضيات اختبار
  االستزنتاجية واإلحصائيات الوصفي اإلحصاء مها إحصائيني الدراسة لزنتائج
 الوصفي اإلحصاء.1
 خالل من البيانات لتحليل تستخدم إحصائيات هي الوصفية اإلحصاءات 
 استزنتاجات تقدمي تزنوي أن دون هي كعا مجعها مت اليت البيانات وصف أو وصف
                                                           





 هو املؤلف قدمه الذي التحليل مشروع   26التععيعات أو اجلعهور على تزنطبق
 :يلي كعا
  (Range)القيم  من تجعوعة ( 1
R = Xt – Xr             
 مالحظات:       
    r   :نطاق القيعة 
    Xt   :أعلى الدرجات 
   Xr :درجة   أدىن 
 الفصول عدد  (2
K = 2+ 3،3 log n  
 مالحظات:       
       K  :عدد الفصول 
       N  :27أو عدد العيزنات عدد البيانات 
 طول الفصل /( فاصل الفصل 3
 P = 
R
K
                 
 مالحظات:       
     = P   فاصلة طول الفصل 
R   =Range (الوصول  ) 
K   =عدد الفصول 
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  mean متوسط  4
 
 
 مالحظات:       
 ?̅? = متوسط
i   =  -اىل  تردد
 28قيعة املتوسطة  = 
 املتوسطة القيعة )%( املئوية الزنسبة  5
  
 مالحظات:       
P = الزنسبة املئوية 
F = الرتدد الزنسبة املئوية املطلوبة 
N  =29عدد املستطلعني 
 االحنرافاملعايري . 8 
 مالحظات:       





     S  =المعياري االنحراف 
   fi = إىل الفصل لكل الرتدد -i 
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 xi  = صل إىل الف عالمة- i   
  X  =متوسط 
   = N 30عدد العيزنات 
 التصزنيف   7
 اليت للدرجات املئوية الزنسبة على بزناءً  معايري 4 إىل الطالب تصزنيف يزنقسم 
  التايل الزنحو على فكان التصزنيف أما ، عليها حصلوا
 2.2 الجدول
 العربية المفردات إتقان مستوى فئة
الثامزنة )أ ، بالسكان من الفئة  عدد الطالب ) 
54 – 40 ليس صحيح  
74 – 55 ليس صحيحا متاما  
89 – 75 صحيح متاما  
100 – 90 صحيح جدا  
 استنتاجية إحصاءات. 1
 اختبار وهو ، أوالً  األساسي االختبار يتم ، الفرضيات اختبار ألغراض 
  التباين جتانس واختبار الطبيعية احلالة
 البيانات نوعية اختبارأ    
 وجه على البيانات حتليل يف األوىل اخلطوة هو الطبيعية احلالة اختبار  
 كانت إذا ما، البيانات ملعرفة الطبيعية احلالة اختبار استخدام يتم  التحديد
                                                           





 -chi صيغة استخدام يتم االختبار هلذا  ال أم عادة توزيعها يتم املستخدمة البيانات
 :  وضعت املربعات على الزنحو التايل
  
 :مالحظات
 مرب  عدد قيعة تشي=   
kO   =املالحظة تكرار 
k= E  تردد التوق 
=  K  عدد الفصول 
 على احلصول يتم  حيث tabel≤  hitung إذا العادية االختبار معايري
 0,0α = .31, على مستوى كبري k1-dk = (b) (-1(ىف    القائعة من اجلدول
 التجانس اختبارب    
 واحدة عيزنة حتتوي هل، الفرضيات اختبار هو املتجانسة الفرضيات اختبار 
 عيزنتان كانت إذا ما أو كبريًا فرًقا تظهر وال (متجانسة) معادلة على أخرى عيزنة م 
 الصيغة م  F اختبار تستخدم جتانس الختبار  ال أم واحد تجتع  من تأيت أكثر أو
  :التالية
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     𝑆1b  =أكرب تباين 
  𝑆1𝑘  =أصغر اختالف 
 ليس الفرق مث اجلدول -F من أكرب العدد-F إذا هو التجانس الختبار شرط
  متجانسة التباين مث اجلدول -F من أصغر العد -F إذا والعكس، متجانس
 الفرضيات اختبار  ج
   ( حتديد صيغة الفرضية: 1
 H4 =  التعلم طريقة  Talking Stick   مفردات إلتقان يستخدم فعال غري 
  العربية املواد يف لطالب
 H2 = العربية املواد يف لطالب مفردات إلتقان يستخدم فعال التعلم طريقة   
 الفرضية اختبار د: 
   املقرتحة البحث فرضية الختبار االستزنتاجي اإلحصائي التحليل يستخدم 
 الزنحو التايل:م  الصيغة على  α = 4،40 على مستوى الثقة t– اختباره والذي








t = املطلوب املعامل 
Md  =Mean االختبار بعد م  قبل االختبار من االختالفات  





db =  2 31احملدد من قبل-N  
 على كبري تأثري هزناك كان إذا ما معرفة ميكزنزنا ، الدراسة نتائج خالل من      
















                                                           





  باب الرابع
 والمناقشة البحث نتائج
 البحث نتائج : الفصل األول
 من املؤلف وض  الذي املشكلة صياغة على اإلجابة هي الدراسة هذه نتائج 
 البحوث نتائج على بزناءً  املؤقتة اإلجابات أو الفرضية يعلز أن ميكن ما وهو  قبل
 ىف املدرسة الثانوية مبعهد الرتبية تكالر  الباحث أجراها اليت
 الوصفي اإلحصائي التحليل  أ
قبل االختبار  البيانات هي معاجلتها تتم اليت للبيانات الوصفي التحليل يف 
 مناذج استخدام بدون وهو (أالثاين ) يف فئة التحكم اليت هي فئةوبعد االختبار 
 منوذج يستخدم الذيب( الثاين ) والطبقة التجريبية ، والطبقة  Talking stick التعلم
 :كالتايل الوصفي التحليل  التعلم ععلية يف  Talking stick التعلم
 العربية بمعهد  المفردات إتقان اختبار نتائج وصف أ.
 Talking stickنموذج  التربية تكالر باستخدام
ىف مدرسة الثانوية ملعهد الرتبية تكالر  الباحثون هبا قام اليت البحوث نتائج على بزناءً 
 :التالية الزنتائج على احلصول يتم مث
 1.1 الجدول
 الطبقة التجريبية )الثاني ب(قبل االختبار وبعد االختبار  نتيجة
 رقم  اسم للطالب  قيعة
اراالختب بعد االختبار قبل   





 2 أرميتا ميان كعال كعال 51 58
 3 آسيت رمضان 63 74
رعليلية مغفرية اسكزند 68 72  4 
 5 فايدة نائلة غريس 75 75
 6 فييفة نايفة رمحه 62 65
 7 إملا خرييانا 73 75
 8 خوسزنول ماجفريا س 68 72
انالوثيا أوليا نورفاجري 73 70  9 
 10 نورفادلة س 75 77
 11 ابزنة والنداري 75 63
 12 رزقي أوليفيا حسوري ب 77 72
 13 رزق نور قليب مهيت 82 83
 14 سلسبيال ازوارد 70 77
 15 سييت أوليا برايت 70 77
 16 شارع نور خشانة دميانيت 68 70
 17 زافرة الصلصيلة 68 75
 18 شزنايلة اللهراء شريفة 74 77
 19 ديان جوهرة ساري 67 68
 20 جويسزنا اليانداري 67 70
 21 مرتضيفة مشعود 77 77





 23 نايا أوليا سافيرتي 70 76
 24 نور عقيلة دوي أيوديا 75 76
 25 نور عاليه 65 66
 26 نور عليلة س 67 77
 27 بوتري عليا رمضان 77 63
 28 األمرية تري أوليفاين 67 75
 29 رميي أندارياين 73 77
سارةسييت  77 74  30 
 31 سري إيكا رمضان 73 78
 32 سري هزندياين 75 77
 33 سوكعا عيو 70 91
 قبل االختبار وصفية نتائج  1
 قيعة أصغر ناقص قيعة أكرب أي ، (R) القيم نطاق حددأ      
 Xt – Xr =R   
 
     =82-51 
    =31 
   (K) ب   حدد الكثري من بيانات فئة الفاصل      
    K = 1+3،3 log n  
       = 1+3،3 log 33 





       = 1 +4،95 
       = 6 
 الفاصل الفئة طول حسابج  
   𝑅
𝐾
  =p    
 6/             = 31         
       = 5 
 1.2 الجدول
 الطبقة التجريبية االختبار قبلتوزيع التردد والنسبة المئوية 
% نسبة مئوية  Fi. Xi  تردد(Fi)  القيعة املتوسطة(Xi)  الفاصلة 
3 %  53 1 53 51-55  
0 %  0 0 58 56 -60  
12 %  252 4 63 61 – 65  
40 %  884 13 68 66 – 70  
30 %  730 10 73 71 -75  
12 %  312 4 78 76 -80  
3 %  83 1 83 81 -85  
100 %  املبلغ   2,314 
 املتوسط احسبد  
   =2،314 / 33 
   =70،12 





















 الطبقة التجريبية بعد االختبار الوصفية
 قيعة أصغر ناقص قيعة أكرب أي ، (R) القيم نطاق حددأ     
Xt – Xr =R               
      =91 - 58 
      =33 
   (K) ب   حدد الكثري من بيانات فئة الفاصل      
      K = 1+3،3 log n  
       = 1+3،3 log 33 
       = 1( +3،3X1،5 ) 
       = 1 +4،95 
       = 6 
 1.2الجدول 
 الطبقة التجريبية ختبارالقبل ا توزيع التردد والنسبة المئوية
 الفاصلة  (Xi)القيعة املتوسطة  (Fi)تردد  Fi. Xi نسبة مئوية %
9 %  183 3 61 58 – 63  
12 %  268 4 67 64 – 69  
40%  85 13 72 70 -75  
33 %  869 11 79 76 – 81  
3%  85 1 85 82 -87  
3 %  91 1 91 88 -93  





 املتوسط احسبد  
     =1،581/ 33 
     =74،90 
 بعد للطالب العربية املفردات إلتقان الوصفي التحليل نتائج على االطالع ميكن
 :أدناه 4,4 اجلدول يف االختبار
 1.1 الجدول
 (الثاني ب) في فئة التجربة االختبار بعد  و االختبار قبل البيانات تحليل
 بمعهد التربية تكالر 
اراالختب بعد االختبار قبل   االحصاء الوصفي 
 عدد العيزنات 33 33
 أقصى درجة 82 91
 احلد األدىن من الزنقاط 51 58
 متوسط 70،12 74،90
 االحنراف املعياري 5،8 6،2
70،39  فرق 33،94 
 زاد ، عليه احلصول مت الذي والبعدي القبلي االختبار نتائج على بزناءً  
  كثريًا خيتلف ال أنه من الرغم على للطالب العربية املفردات إتقان قيعة متوسط























  1.5 الجدول
 في فئة التجربة العربية المفردات إتقان درجة االختبار بعد و االختبار قبلفئة 
 (الثاني ب) 
 الطبقة التجريبية
ةنطاق القيع فئة  رقم 






 تردد  )٪(
54 - 40 ليس صحيح 1 4(٪) 0 0(٪)  1 
اماليس صحيحا مت 21 63(٪) 16 49(٪)  55 - 74  2 
89 - 75 صحيح متاما 11 33(٪) 16 48(٪)  3 
100 - 90 صحيح جدا 0 0(٪) 1 3(٪)  4 
 املبلغ  33 100 33 100
 احلصول مت اليت البيانات فإن ، إجراؤه مت الذي البحث نتائج إىل استزناًدا 
 إتقان نتائج االختبار قبل واملقدمة املعاجلة قبل ، أعاله اجلدول يف كعا عليها
 يف( ٪63) طالًبا 21 ، املزناسبة غري الفئة يف( ٪4) اطالب1  هي العربية املفردات
 ، متاًما الصحيحة الفئة يف( ٪33) طالًبا 11 ، الصحيحة غري الفئة
بعد به  والقيام العالج تلقي بعد مث  جًدا املزناسبة الفئة يف( ٪0) طالب 0 





 يف( ٪48) طالًبا 16 ، املزناسبة غري الفئة يف( ٪49) طالًبا 16 ، املزناسبة غري
   الفئة يف( ٪3) واحد طالب ، متاًما املزناسبة الفئة
 شهدوا( التجربة فئة( )ب) ينالثا الفصل طالب أن نستزنتج أن ميكن وهكذا 
 حيث العالج تلقي وبعد قبل الطالب قيعة متوسط من يتضح كعا كبرية زيادة
 وهي املزناسبة غري الفئة يف العالج تلقي قبل العربية املفردات إتقان مستوى يكون
 تلقي بعد أنه حني يف  ٪ 0 هي العالية والفئة ٪ 33 حق على هي الفئة ، 67٪
 ٪ 48 متاما الصحيح هو والفئة ، ٪ 49 من مزناسبة غري فئة يف يكون العالج
 سريعة زيادة هزناك أن مالحظة ميكن ، البيانات هذه من  ٪ 3 جدا دقيقة والفئة
  العالج تلقي بعد ٪ 51 إىل العالية الفئة يف البيانات من ٪ 33 من للغاية
  الفصل الثاني   لطالب العربية المفردات إتقان اختبار نتائج وصف. ب
 التعلم. نماذج استخدام بمعهد التربية تكالر بدون           
ىف املدرسة الثاين الثانوية  الباحثون هبا قام اليت البحوث نتائج على بزناءً  
 :التالية الزنتائج على احلصول يتممبعهد الرتبية تكالر 
 1.4 الجدول
 الثاني أ()فئة التحكم  قبل االختبار وبعد االختبارفئة  نتيجة
 قيعة
 رقم اسم للطالب
 قبل االختبار بعد االختبار
 1 اجي برامانا 53 60
 2 أمحد فردوس عشاري 57 60





 4 أليف رسكي رمضان 51 55
 5 أراس نبيل الفايل 62 68
 6 أرسياد موليدي 50 70
افضلي فضيلة بوتر  60 67  7 
 8 فريد نورفوزان هادي 57 55
 9 م ريفكي 60 72
 10 م فخري 67 55
 11 م فيصل 50 65
 12 م فرحان مقبول ن 58 50
 13 م إهلام 54 50
نوفل أرير هدايةم  62 65  14 
 15 م نورول مقايف 78 75
 16 م رضا ادريانتو 67 67
 17 م ريدهو الكرمي 67 65
 18 م رفعت سونغكار 52 52
 19 م تري ريفالدي جي 67 68
 20 م انوانول املقفة 67 62
 21 م أكرم حبييب 62 77
 22 نور موه فجري 68 65
 23 الرمحن 58 60
هادرفصيام سونار  68 68  24 
 25 م أيوب أدريا 68 63





 قيعة أصغر ناقص قيعة أكرب أي ، (R) القيم نطاق حددأ      
  Xt – Xr =R  
      =78 - 50 
     =28 
   (K) ب   حدد الكثري من بيانات فئة الفاصل      
    K = 1+3،3 log n  
       = 1+3،3 log 25 
       = 1( +3،3X1،4 ) 
       = 1 +5 
       = 6 
 الفاصل الفئة طول حسابج  
   𝑅
𝐾
  =p    
 6/         =28         












 الطبقة التجريبية االختبار قبلتوزيع التردد والنسبة المئوية 
ة نسبة مئوي
% 
Fi. Xi  تردد(Fi)  القيعة املتوسطة
(Xi) الفاصلة 
24 %  324 6 52 50 – 54  
16 %  228 4 57 55 – 59  
24%  372 6 62 60 – 64  
32 %  538 8 67 65 – 69  
0%  0 0 72 70 – 74  
4 %  77 1 77 75 - 79  
100 %  املبلغ  33  1،539 
 املتوسط احسبد  
   =1،539/ 25 
   =61،56 
 فئة التحكم بعد االختبار الوصفية المفردات إتقان(  1
 قيعة أصغر ناقص قيعة أكرب أي ، (R) القيم نطاق حددأ     
Xt – Xr =R               
      =77 - 50 
      =27 
   (K) ب   حدد الكثري من بيانات فئة الفاصل      





















       = 1+3،3 log 25 
       = 1( +3،3X1،4 ) 
       = 1 +5 
       = 6 
 الفاصل الفئة طول حسابج  
   𝑅
𝐾
  =p    
 6/        = 27         
       = 5 
  1.4الجدول 
 التحكم فئة االختباربعد توزيع التردد والنسبة المئوية 
 الفاصلة (Xi)القيعة املتوسطة  (Fi)تردد  Fi. Xi نسبة مئوية %
12 %  156 3 52 50 -  54  
12 %  171 3 57 55 – 59  
24%  372 6 62 60 - 64  
36 %  603 9 67 65 – 69  
8%  144 2 72 70 -74  
8 %  154 2 77 75 – 79  
100 %  املبلغ  25 1،600 
 املتوسط احسبد  





















     =64 
 بعد للطالب العربية املفردات إلتقان الوصفي التحليل نتائج على االطالع ميكن
 :أدناه 4,9 اجلدول يف االختبار
 1.4 الجدول
 في فئة التحكم قبل االختبار وبعد االختبار البيانات تحليل
 )الثاني أ ( بمعهد التربية تكالر
اراالختب بعد االختبار قبل   االحصاء الوصفي 
 عدد العيزنات 25 25
 أقصى درجة 78 77
 احلد األدىن من الزنقاط 50 50
 متوسط 61،56 64
7،2 7’1  االحنراف املعياري 
 فرق 50،45 53
مت احلصول على متوسط قيعة  قبل االختبار وبعد االختبار نتائج على بزناء 
إتقان مفردات اللغة العربية للطالب ، وهذا واضح من قيعة االختبار القبلي البالغ 
  64بيزنعا قيعة اختبار البعدي هي  61,56
 حيث ، الضابطي الفصل يف للطالب العربية املفردات إتقان فئة لتحديد 
 فئة درجة حبيث( 100 - 40) املفردات إتقان نطاق تصزنيف لقيم اللمين الفاصل
قبل  قبل للطالب العربية املفردات إتقان مستوى لتحديد العربية املفردات إتقان






 الفصل لطالب العربية المفردات إتقان نتائج بعد االختبار قبل االختبار و فئة
 (الثاني أ) الضابطة الفصل في الثاني
 الطبقة التجريبية
ةنطاق القيع فئة  قبل االختبار بعد االختبار رقم 
نسبة مئوية 
)٪( 
الزنسبة املئوية  تردد
)٪( 
 تردد
54 – 40 ليس صحيح 6 24(٪) 3 12(٪)  1 
ا ليس صحيح 18 72(٪) 20 80(٪)
 متاما
55 – 74  2 
89 – 75 صحيح متاما 1 4(٪) 2 8(٪)  3 
100 - 90 صحيح جدا 0 0(٪) 5 0(٪)  4 
 املبلغ  25 100 25 100
 وإعطائه العالج تلقي قبل ذلك مالحظة ميكن ، أعاله اجلدول على بزناءً  
 غري الفئة يف( ٪24) طالب 6 هو للطالب العربية املفردات إتقان قبل االختبار
 يف( ٪4) واحد وطالب ، الصحيحة غري الفئة يف( ٪72) طالًبا 18 و ، املزناسبة
نتائج تعلم الطالب  بعد االختبار للفئة( ٪0) طالب 0 بيزنعا ، متاًما املزناسبة الفئة
( يف الفئة األقل ٪80طالًبا ) 20( يف الفئة غري املزناسبة ، و ٪12طالب ) 3هي 





 قد( التحكم فئة) أالثاين  الصف طالب أن نستزنتج أن ميكن وهكذا 
 قبل الطالب قيعة متوسط من واضح وهذا ، كبرية بسرعة ليس ولكن ازدادت
 الفئة يف العالج قبل العربية املفردات إتقان مستوى يكون حيث العالج وبعد
 مستوى متوسط متوسط عالج على حصوهلم بعد بيزنعا ٪4 بزنسبة الصحيحة
  ٪8 بزنسبة متاًما مزناسب العربية باللغة املفردات
 البحث بيانات تحليل الثاني : اختبارالفصل 
 كان إذا ما وهي ، الثالثة املشكلة صياغة على للرد القسم هذا يستخدم 
 التحليلالثاين   الفصل يف العربية املفردات إتقان تفعيل Talking Stick التطبيق
 استزنتاجي إحصائي حتليل إلجراء  االستزنتاجي اإلحصائي التحليل هو املستخدم
 اختبار ذلك يف مبا أوالً  أساسي اختبار إجراء الضروري من ، الفرضيات اختبار يف
  التجانس واختبار الطبيعية احلالة
 الطبيعي اختبار  أ 
 إتقان درجة بيانات كانت إذا ما حتديد إىل الطبيعية احلالة اختبار يهدف 
 اختبار فرضية  طبيعي بشكل موزعة السكان من( الثاين) للصف العربية املفردات
 :يلي كعا هي الطبيعية احلالة
 < sig. table كان إذا ، طبيعي بشكل توزيعهم يتم السكان ( =𝐻𝑂) الصفر فرضية
sig.table 








 الثاين  الفصل يف SPSS برنامج باستخدام املفردات لتعليل الطبيعية احلالة اختبار 
 معلومات .Sig  فصل الثاين
بيةالطبقة التجري  
رقبل االختبا  طبيعي 0،697 
 طبيعي 0،246 بعد االختبار
 املرفق 16 اإلصدار SPSS باستخدام العربية املفردات معاجلة إتقان إىل استزناًدا    
 Kolmogorov-Smirnov عيزنة من واحدة عيزنة اختبار ببيانات اخلاص التذييل بتحليل
X (قيعة على احلصول مت ، احلديث عصا منوذج تطبيق قبل( التعهيدي االختبار   
sig. α  0،697 >0،05  للتجربة القبلي االختبار بيانات أن استزنتاج ميكن لذلك 
 الثامن للصف العربية املفردات بيانات حتليل إتقان بيزنعا  طبيعي بشكل توزيعها يتم
   α 0،246 > 0،05  من  سيج التطبيق على احلصول بعد( االختبار بعد)
 بشكل توزيعها يتم للتجربة القبلي االختبار بيانات أن استزنتاج ميكن لذلك
  بطبيعي
 والتحكم القبلي االختبار الطبيعي االختبار بيانات اختبار ب   
 1.12 الجدول
 معلومات .Sig  فصل الثاين
التحكم فئة  
رقبل االختبا  طبيعي 0،7709 





 املرفق 16 اإلصدار SPSS باستخدام العربية املفردات معاجلة إتقان إىل استزناًدا     
 Kolmogorov-Smirnov عيزنة من واحدة عيزنة اختبار ببيانات اخلاص التذييل بتحليل
X (قيعة على احلصول مت ، احلديث عصا منوذج تطبيق قبل( التعهيدي االختبار 
sig. α  709 >0 ،05  التعهيدي االختبار بيانات أن استزنتاج ميكن لذلك 
 العربية املفردات إتقان أن حني يف ، طبيعي بشكل توزيعها يتم التجرييب للصف
  سيج التطبيق على احلصول بعد( االختبار بعد ما) الثامن للصف البيانات لتحليل
α 1،023 > 0،05   للتجربة القبلي االختبار بيانات أن استزنتاج ميكن لذلك 
 طبيعي بشكل توزيعها يتم
 التجانس اختبار ب 
 قبلين الثا الفصل من البيانات كانت إذا ما ملعرفة التجانس اختبار إجراء مت 
متجانسة أم ال  فرضية اختبار التجانس هي   Talking Stick   منوذج  التطبيق وبعد
 يلي:كعا 
 F  tabelF ˂  جدول القيعة ، متجانسة تجعوعة=  (𝐻𝑂) الصفرية الفرضية
 F tabelF <  جدول القيعة ، متجانسني غري السكان=  (𝐻2) بديلة فرضية
 التجانس اختبار بيانات: 1.12 الجدول
Fhitung Ftabel Sig. معلومات 
 متجانس 0،015 3،96 3،026
 للطالب العربية املفردات إتقان يف التجانس اختبار إتقان إىل استزناًدا      





 tabelF قيعة أن البيانات إتقان يوضح ( ٪5) 0,05 قدره خطأ مبستوى  3,026
 ( tabelF (tabelF ≤ ghitunF قيعة من أصغر
 اإلحصائيات أحد اختيار طريق عن أيًضا تفسريه ميكن ، ذلك إىل باإلضافة
 احلصول مت اليت األمهية قيعة كانت إذا ، ,(based of mean) املتوسط إىل استزناًدا
 والعكس ،( متجانس) نفسه هو عيزنة كل تباين يكون ، 0,05 من أكرب عليها
 هو ليس عيزنة كل اختالف ، 0,05 من أصغر األمهية قيعة كانت إذا بالعكس
 ، العربية املفردات إتقان يف التباين اختبار جدول إىل استزناًدا(  متجانس غري) نفسه
 هلعا التباين كال أن يعين وهذا ، 0,425 ، 0,05 من أكرب الداللة قيعة تكون
 ( متجانسة) العيزنة نفس
 الفرضيات اختبار الفصل الثلث :
 قبل ينالثا الفصل من البيانات كانت إذا ما ملعرفة الفرضيات اختبار يتم      
خيتلف اختالًفا كبريًا عن إتقان مفردات اللغة العربية  Talking Stick الزنعوذج تطبيق
وبالتايل يتم صياغة الفرضية اإلحصائية  Talking Stick للطالب بعد تطبيق الزنعوذج
 على الزنحو التايل:
 <األمهية ومستوى ، احلسايب t اجلدول كان إذا ، فرق ال ( =𝐻𝑂) الصفرية الفرضية
 (sig> 4040 قيعة) 0,05
 ˂ أمهية واملستوى ، احلساب جدول كان إذا ، فرق هزناك( = 𝐻2) البديلة الفرضية







 الفرضيات اختبار بيانات: 1.11 الجدول
thitung ttabel Sig. معلومات 
فرق هزناك 0،78 1،66 1،793  
 
 احلصول مت ، IBM من SPSS Statistics برنامج من 16 اإلصدار إتقان إىل استزناًدا
 يكون حبيث dk =  1-2و𝛼4،40  = حقيقي مبستوى   hitung t2،793=    tabel> t2،88 = على
tabel> t 4 الرفض مزنطقة يفH ، 4  الفرضية أن يعين مماH 2 قبول مت مرفوضةH ، وهذا 
 ينالثا الصف لطالب العربية املفردات إتقان يف كبرية اختالفات وجود على يدل
 Talking Stick. الزنعوذج تطبيق وبعد قبل
 التحليل باستخدام العالج قبل عليها احلصول مت اليت القصوى القيعة      
 املفردات إتقان تصزنيف على بزناءً   70,12 حيازة قيعة مبتوسط 82 هي الوصفي
 ، اجليدة الفئة يف الطالب قيعة متوسط أن املعروف من ، العربية
   Talking Stickالزنعوذج تطبيق بعد عليها احلصول مت اليت للقيعة األقصى احلد       
  بزناًء على 74,90م  متوسط قيعة اكتساب  91باستخدام التحليل الوصفي 
  تصزنيف إتقان املفردات ، من املعروف أن متوسط قيعة الطالب يف فئة جيدة جًدا
 Talkingتطبيق الزنعوذج وبعد قبل التأثري يظهر ، البحث من االنتهاء بعد       
Stick  إىل حد كبري إتقان املفردات الطالب  ميكن مالحظة ذلك من خالل
االختالفات امللفتة للزنظر من حيث احلد األقصى واملتوسط للقيم اليت مت احلصول 





 SPSS  من التعكن من حتليل الفرضيات باستخدام برنامج SPSSواستخدام برنامج 
versi 16 for windows حصلت على أن الفرضية يف هذه الدراسة مت قبوهلا أو إثباهتا   
  α = 0،05م  مستوى األمهية  tالختبار الفرضية املستخدمة صيغة اختبار       
املتطلبات اليت جيب الوفاء هبا الختبار الفرضيات هي أن البيانات اليت يتم احلصول 
عليها يتم توزيعها عادة ويكون هلا تباين متجانس  لذلك ، قبل اختبار الفرضية ، 
يتم أواًل إجراء اختبار احلالة الطبيعية واختبار التجانس  يهدف اختبار احلالة 
كانت البيانات حول إتقان املفردات العربية طبيعية أم ال ، الطبيعية إىل معرفة ما إذا  
يف حني أن اختبار التجانس يهدف إىل معرفة ما إذا كانت العيزنة جتيء من 
 تجعوعات متجانسة أم ال 
مث يتم احلصول على قيعة   Talking Stick الزنعوذج تطبيق قبل التحليل نتائج على بزناءً 
هذا يعين أن   α<  هذا يدل على أن سيج ، و  α = 0،05لـ  697،  0سيج  = 
وزعت    Talking Stickبيانات درجة إتقان املفردات العربية قبل تطبيق الزنعوذج 
 Talking Stick عادة  ويف الوقت نفسه ، إتقان حتليل البيانات بعد تطبيق الزنعوذج
  وهذا يعين α< ، وهذا يدل على أن قيعة سيج   α = 0،05 0,246سيج  = 
  عادة وزعتأن درجة إتقان املفردات العربية بعد توزي  منوذج 
 احلصول مت اليت الفروق من اثزنني تشابه الختبار التجانس اختبار إىل استزنادا       
 يعين هذا  0,05 <0,015 أو α = 0،05 0,015 هو التجانس  سيج عليها





 وبعد قبل العربية املفردات إتقان قيعة يف الفرق ملعرفة الفرضية اختبار هو التايل     
 عزند  1,793من  hitungtمت احلصول على قيعة    Talking Stick منوذج تطبيق
64 – 1  = )76  )N -  K  1  = Df  -2 (1 – 2  )  K  = df2    (٪5) 0,05مستوى اخلطأ    
بزناًء على أحكام معايري اختبار  1,66من  tabelt عليها احلصول مت اليت القيعة      
 وإذا مت 𝐻2ومت قبول  𝐻𝑂مث يتم رفض  tabel> thitung  t الفرضيات ، إذا
 ltabet< hitungt  فسيتم قبول𝐻𝑂  و𝐻2  مرفوض  من إتقان حتليل البيانات ، تكون قيعة
t ( بزناًء على إتقاهنا ، ميكن مالحظة أن1,66 <1,793أكرب من اجلدول  ) > ht
tt  لذلك ميكن القول أن𝐻𝑂  مرفوض ومقبولaH  وهذا هو ، هزناك فرق كبري بني ،
ين مبعهد الرتبية إتقان املفردات قبل وبعد تطبيق منوذج عصا احلديث يف الفصل الثا
 تكالر 
 إتقان يف اختالفات هزناك أن االستزنتاج ميكن ، أعاله الوصف على بزناءً       
الفصل الثاين لطالب  Talking Stick الزنعوذج تطبيق وبعد قبل العربية املفردات
 وحتقيق ، متعة التعلم ععلية ختلق أن ميكن بسبب هذاالثانوية مبعهد التبية تكالر 












 الفصل األول : الخالصة
 مت اليت االستزنتاجات فإن ، الباحثون أجراها اليت البحوث نتائج على بزناءً      
 :يلي كعا هي الدراسة نتائج من عليها احلصول
 مادة على التحديد وجه على للطالب العربية املفردات إتقان نتائج  1
الفصل الثاين الثانوية   ىف Talking Stick منوذج باستخدام تدريسه يتم الذيالساعة 
إتقان املفردات للطالب على أساس  قبل االختبار تعطى عزندمامبعهد الرتبية تكالر 
موند اهليعزنة يف فئة   بعد االختبار اهليعزنة درجات يف فئة مزنخفضة وعزندما تعطى
فصل الثاين العالية  هذا يدل على أن هزناك زيادة يف إتقان املفردات العربية لطالب 
 .Talking Stick منوذج معاجلةالثانوية مبعهد الرتبية تكالر با
  مادة على التحديد وجه على للطالب العربية اللغة مفردات إتقان  2
الثانوية  ينالثا فصل يف ال Talking Stick منوذج باستخدام تدريسها عدم أو الساعة،
تكون نتائج تعلم الطالب بزناًء على  قبل االختبارعزند إعطاء  مبعهد الرتبية تكالر
اهليعزنة يف فئة  بعد االختبار الدرجات املسيطرة يف الفئة املزنخفضة وعزند تقدميها
الفصل الثاين  العربية للطالب اللغةعالية  هذا يدل على ذلك زيادة يف املفردات
 .Talking Stick منوذج تزنفذ ال أهنا من الرغم علىالثانوية مبعهد الرتبية تكالر 
أو ، الساعةالعربية وخاصة على مادة  اللغة هزناك فرق بني إتقان املفردات    3





 الرتبية تكالر  ىف لفصل الثاين الثانوية مبعهد Talking Stickتدريسهم باستخدام منوذج 
اختالف كبري  ميكن مالحظة ذلك من خالل التخفيف من متوسط القيعة يف با
يف حني أن فئة  39,70بتفاوت قدره  74,90الفصل التجرييب الذي يبلغ 
 Talking Stick  مث ميكن االستزنتاج أن تزنفيذ منوذج 53م  تباين  64التحكم هي 
مبعهد الرتبية تكالر  الفصل الثاين الثانوية لتحسني مفردات اللغة العربية للطالب
 مادة على العربية املفردات إتقان نتائج تكون احلالة هذه يف ، للغاية فعالة ليست
 ضئيل بفارق املتوسطة الفئة يف كالمها أو Talking Stickمنوذج  تزنفيذ أو ، الساعة
  الدرجات يف للغاية
 البحث على المترتبة الفصل الثاني : اآلثار
 هذا يسهم أن ميكن ، الباحثون أجراها اليت البحوث بزنتائج يتعلق فيعا        
 :يلي مبا يوصى مث ، العربية اللغة تعلم ععلية يف البحث
  ، العربية اللغة تعليم يف ، مبعهد الرتبية تكالر العربية اللغة مدرس إىل 1
 مفردات إتقان حتسن أن كنمت اليت التعلم مناذج تطبيق خالل من بالتدريس يزنصح
  Talking Stick التعلم منوذج ذلك يف مبا للطالب العربية اللغة
  الشفوية االختبارات لتقدمي منوذًجا آخرون باحثون يطور أن املتوق  من   2
  التقييم وقت يف
  بشكل الطالب توجيه من الباحثني من مليد يتعكن أن املأمول من   3
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Lampiran 1  
Kelas eksperimen  
pret-test ( B ) 
NO Nama Peserta Didik 
Nilai 
Pre – Test 
2 Alfi ananda supirman 80 
1 Armita meyanti kemal sibali 02 
3 Asty ramadani 83 
0 Azizyah magfirah iskandar 86 
0 Faida naila rahmat 70 
8 Faifah naifa rahmat 81 
7 Ilma khaeryana 73 
6 Khusnul magfirah syah 86 
9 Luthfia aulia nurfajriana 73 
24 Nurfadillah S 70 
22 Putri wulandari 70 
21 Rezky aulifiah haswari B 77 
23 Rizqa nurul qalbi muhti 61 
20 Salsabila azward 74 
20 Siti aulia pratiwi 74 
28 St. Nur khasanah damayanti 86 
27 Zafirah salsabila 86 
26 St.naila Azzahra syarief 70 
29 Dian permata sari 87 
14 Juwisna aliandari 87 
12 Mutardhifa machmud 77 
11 Naila zalzabila hasanuddin 89 
13 Naya aulia safitri 74 
10 Nur aqila dwi ayudiah 70 
10 Nur awaliah 80 
18 Nur azizah S 87 
17 Putri auliyah ramadani 77 
16 Putri tri olifiani 87 
19 Rimi andaryani 73 
34 Siti sarah 77 
32 Sri eka ramadhani 73 
31 Sri handayani 70 








NO Nama Peserta Didik 
Nilai 
Post – Test 
2 Alfi ananda supirman 74 
1 Armita meyanti kemal sibali 06 
3 Asty ramadani 70 
0 Azizyah magfirah iskandar 71 
0 Faida naila rahmat 70 
8 Faifah naifa rahmat 80 
7 Ilma khaeryana 70 
6 Khusnul magfirah syah 71 
9 Luthfia aulia nurfajriana 74 
24 Nurfadillah S 77 
22 Putri wulandari 83 
21 Rezky aulifiah haswari B 71 
23 Rizqa nurul qalbi muhti 63 
20 Salsabila azward 77 
20 Siti aulia pratiwi 77 
28 St. Nur khasanah damayanti 74 
27 Zafirah salsabila 70 
26 St.naila Azzahra syarief 77 
29 Dian permata sari 86 
14 Juwisna aliandari 74 
12 Mutardhifa machmud 77 
11 Naila zalzabila hasanuddin 87 
13 Naya aulia safitri 78 
10 Nur aqila dwi ayudiah 78 
10 Nur awaliah 88 
18 Nur azizah S 77 
17 Putri auliyah ramadani 83 
16 Putri tri olifiani 70 
19 Rimi andaryani 77 
34 Siti sarah 70 
32 Sri eka ramadhani 76 
31 Sri handayani 77 





Lampiran 2  
Kelas kontrol 





Nama Peserta  Didik 
Nilai 
Pre-test 
2 Aji pramana 03 
1 Ahmad firdaus Ashari 07 
3 Akbar Dzaki Assafira 83 
0 Alif Resky Ramadan 02 
0 Aras Nabil Alfayiz 81 
8 Arsyad Mulyadi 04 
7 Fadli Fadilah Putra 84 
6 Farid Nurfauzan Hadi 07 
9 Muh Rifki 84 
24 Muh Fachri 87 
22 Muh Faisal 04 
21 Muh Farhan Maqbul N 06 
23 Muh ilham 00 
20 Muh Naufal Arir Hidayah 81 
20 Muh Nurul Muqaffi 76 
28 Muh Reza Adrianto 87 
27 Muh Ridho Alkarim 87 
26 Muh Rifat Sungkar 01 
29 Muh Tri Rifaldi G.P 87 
14 Muh Unwanul Muqaffah 87 
12 Muh Aqram Habibi 81 
11 Nur Muh Fajri 86 
13 Rahman 06 
10 Syam sunar Hadraf 86 














Nama Peserta  Didik 
Nilai 
Post-test 
2 Aji pramana 84 
1 Ahmad firdaus Ashari 84 
3 Akbar Dzaki Assafira 81 
0 Alif Resky Ramadan 00 
0 Aras Nabil Alfayiz 86 
8 Arsyad Mulyadi 74 
7 Fadli Fadilah Putra 87 
6 Farid Nurfauzan Hadi 00 
9 Muh Rifki 71 
24 Muh Fachri 00 
22 Muh Faisal 80 
21 Muh Farhan Maqbul N 04 
23 Muh ilham 04 
20 Muh Naufal Arir Hidayah 80 
20 Muh Nurul Muqaffi 70 
28 Muh Reza Adrianto 87 
27 Muh Ridho Alkarim 80 
26 Muh Rifat Sungkar 01 
29 Muh Tri Rifaldi G.P 86 
14 Muh Unwanul Muqaffah 81 
12 Muh Aqram Habibi 77 
11 Nur Muh Fajri 80 
13 Rahman 84 
10 Syam sunar Hadraf 86 































































Lampiran 3  
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